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Resumen 
Entre 1940 y 1970 el estudio constituido por los Arquitectos Emilio Morchio y Mario Souberán 
desarrolló cerca de un total de 1000 proyectos y 1250000 mts2 construidos, produciendo un 
importante impacto en la construcción de arquitectura de Córdoba enraizada en los principios del 
Movimiento Moderno internacional y con un fuerte vínculo con el medio local. Casi todo el material 
de proyectos del estudio fue donado a la Facultad de Arquitectura luego de la muerte del arquitecto 
Mario Souberán, quien fuera docente de la misma. El material está conformado por planos, fotos y 
escritos y se constituye como uno de los archivos de arquitectos de mayor envergadura del que 
tenemos noticias en Córdoba. El estudio integral de la Obra de los arquitectos nunca fue realizado, 
por eso este proyecto tiene como objetivos: llevar adelante un relevamiento completo de la misma, 
de todo aquello proyectado, como construido; poner a disposición de otros investigadores la 
información digitalizada; y su posterior análisis crítico. Esperando constituir entre otras un corpus 
teórico que sirva no solo para avanzar en el conocimiento de la arquitectura local, sus actores y su 
vínculo con la cultura y la sociedad; sino también para el estudio a niveles de grado y posgrado y las 
potencialidad proyectuales que nos permiten en proyectos futuros el estudio del pasado. 
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